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• Humanes i socials 34
• Filologia 10
• Ciències exp. i matemàtiques 7




• Revistes electròniques 42
• Revistes en paper 15
2009
Revistes Científiques UB
• Informació de totes les revistes científiques 
editades per la UB i en qualsevol format: 
electrònic o paper
• Llista alfabètica
• Agrupades per grans àrees temàtiques
• Per formats
http://www.bib.ub.edu/revistes-ub/
Portal de revistes científiques
Revistes Científiques UB
• Conveni UB-RACO (24 abril de 2006)
• Projecte cooperatiu liderat pel CBUC i  
CESCA. Patrocinat per la Generalitat
• Revistes científiques, culturals i erudites 
catalanes, no només en llengua catalana
RACO (Revistes Catalanes en accés obert)
Revistes Científiques UB
• augmentar la visibilitat i difondre la 
producció científica 




• Revistes en accés obert (gratuït) 
• Revistes amb embargament
RACO tipologia
Revistes Científiques UB
• 29 revistes de 60 publicades per la UB
• 2010: 7 o 8 revistes més + 1 nova




• Publicar una revista a RACO, 
comunicació pública en règim de no 
exclusivitat
• Compleix el protocol OAI-PMH (Open 




• Facilitar instruments per a la preservació 
dels continguts
• Introducció del text complet amb càrrega de 
fitxers (pdf)





Pla estratègic : Suport a la recerca
• Edició
• Autoedició de revistes electròniques
• Informació i assessorament
Què oferim
Revistes Científiques UB
• De paper a revista electrònica
• Sumari+pdf
• Ajuts per a la digitalització retrospectiva
Edició
Revistes Científiques UB
• OJS (Open Journal System)
• Gestió del procès editorial
• Administració: polítiques, lliuraments
• Usuaris: codis i permisos
• Gestió dels articles
Autoedició de revistes-e 
Revistes Científiques UB






Informació i assesorament (I) 
Revistes Científiques UB
• Obtenir permisos d’autor
• Accés =>   Drets d’autor
• Tots els drets reservats
• Llicències Creative Commons
• Embargament
Informació i assesorament (II) 
Revistes Científiques UB
Moltes gràcies per la vostra atenció!
Juditcasals@ub.edu
